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上清中に含まれる 7は -((法により､ !およ
び1は"	法によりそれぞれ定量した｡ その結果､
血小板と共培養した %#%では､ 単独で培養した





%#%へ	を添加し､ 産生される7､ !､ 1
について解析した｡ その結果､ 共培養後に血小板を除い
た%#%においても同様に7､ !および1の





































産生の低下が認められた ()｡ また､ 血小板を
時間培養して得られた上清 (：
	) を用いてを時間培養した場合にお










次いで､ 	で 時間培養した を 
で刺激後､ 継時的 ("､ '､ (､ ､ '､ ､ (､ )､ !
時間後) に培養上清を回収し解析を行った｡ その結果､
産生の抑制効果は刺激'時間後から認められ､

























コントロールと比較して､ ､ 	､ 
	の














































酵素 () によって触媒され､ には神経型
( ：､ !)､ 誘導型("#$ 







































(*&0$0 #  ：*) に
て	時間培養した8+9+をで刺激し､ 経時的に





































































マーカー (*+,-､ ./0､ 123､ 1245) および!マクロファー







@)｡ しかしながら､ 他の極性化マーカー (./0､ 123､ 12
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が減少した｡ () この感受性の低下には､ 血小板とマク
ロファージの接触は必要とせず､ 血小板の活性化に伴い
放出されるタンパク質もしくはタンパク質複合体に因る
ものと推測された｡ () 血小板放出物 (	) にて
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